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ABSTRAK 
Saat ini, kebutuhan energi listrik menjadi kebutuhan utama dalam 
memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Di Negara Indonesia, 
kebanyakan masyarakat menggunakan listrik dari PLN. Selain PLN, 
sekarang dikembangkan penggunaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya). Akan tetapi, PLTS yang berkembang saat ini perlu ditingkatkan 
optimalisasi pada bagian pengukuran besaran listrik pada daya serta 
utilitas yang masih dilakukan dengan perhitungan secara manual. Dalam 
pengukuran besaran listrik pada PLTS perlu dilakukan pemantauan secara 
teratur agar setiap kondisi dapat terpantau dengan baik. Salah satu cara 
yang efektif dan efisien untuk mengatasi hal ini adalah dengan 
menggunakan sistem pengukuran yang bersifat realtime sehingga data 
terkirim secara otomatis dan dapat diakses di mana saja. Dalam skripsi ini, 
dibuat sebuah alat untuk monitoring dan pelaporan data pengukuran daya 
dan utilitas PLTS. Pada alat ini terdapat sensor tegangan untuk membaca 
nilai tegangan PV (photovoltaic) dan sensor arus untuk membaca arus 
yang dihasilkan PV. Mikrokontroler Raspberry Pi 3 digunakan sebagai 
pemroses utama untuk mendapatkan nilai daya listrik dan utilitas PV dari 
pengolahan nilai tegangan dan arus. Modul PV digunakan sebagai sumber 
energi listrik dari sinar matahari yang disimpan dalam baterai. Alat ini 
juga terdapat layar monitor (LCD touch screen) yang terhubung 
Raspberry Pi 3 untuk menampilkan data PV (tegangan, arus, daya, dan 
utilitas) dalam bentuk numerik dan mengatur data pengukuran (interval 
dan banyak data) berbasis GUI (Graphical User Interfaces). Hasil dari 
penelitian ini berupa pengukuran tegangan, arus, daya listrik, dan utilitas 
PV dengan rata-rata error dibawah 4%. Hasil monitoring data pengukuran 
ditampilkan dalam bentuk grafik yang dapat diakses melalui smartphone 
dan PC (Personal Computer). Sedangkan pelaporan data pengukuran 
dikirim ke email penerima dalam bentuk berkas csv sehingga datanya bisa 
dilihat dalam bentuk tabel melalui Microsoft Excel. 
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ABSTRACT 
At present, the need for electrical energy is a major requirement 
in meeting various daily needs. In the State of Indonesia, most people use 
electricity from PLN. Besides PLN, now the use of PLTS (Solar Power 
Plants) is being developed. However, the current solar power plant needs 
to be improved optimization in the measurement of electrical quantities on 
power and utility that is still done with manual calculations. In measuring 
the amount of electricity in the PLTS, monitoring needs to be done 
regularly so that every condition can be monitored properly. One effective 
and efficient way to overcome this is to use a realtime measurement 
system so that data is sent automatically and can be accessed anywhere. In 
this thesis, a tool for monitoring and reporting power and utility 
measurement data is made. In this tool there is a voltage sensor to read the 
PV (photovoltaic) voltage value and a current sensor to read the current 
generated by PV. The Raspberry Pi 3 microcontroller is used as the main 
processor to get the value of electrical power and the utility of PV from 
processing voltage and current values. The PV module is used as a source 
of electrical energy from sunlight stored in batteries. This tool also has a 
monitor screen (touch screen LCD) connected to Raspberry Pi 3 to display 
PV data (voltage, current, power, and utility) in numeric form and manage 
measurement data (intervals and data quantity) based on GUI (Graphical 
User Interfaces). The results of this study are measurements of voltage, 
current, electric power, and the utility of PV with an average error below 
4%. The results of monitoring the measurement data are displayed in 
graphical form that can be accessed via a smartphone and PC (Personal 
Computer). While reporting measurement data is sent to the recipient's 
email in the form of CSV file so that the data can be viewed in tabular 
form through Microsoft Excel. 
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